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Abstract
f'he hearl is oue of the most impoftant parls of the hurnan body, and it has the responsibi-.:
blood supply to other organs of the body. which perfonr-rs this important task u,ith the h:.:
coronary arteries. On the other hand, cardiovascular diseases are one of the most impc:.,'
cx'-iiri: :lllllI i-' J'{r'i-r;,rat1s are car,si..lei'cd. The pre'r,a-lence of tlrese diseases and theit'de.,.',
in developing countries, including Iran, is increasing, and its best treatment is tirnely diagn-- 
-. 
,
and prevention. Coronary afiery ectasia or col'onary arlery aneur)'sn1 are cardiovascular.---
coronary afiery bypass grafls. Its incidence ranges fiour 1 .2o/oto 4.9%. So far, no study has'a:. '
dotte to investigate the relationship betrveen the consuinption of opium and Coronal')/ ar-l
ectasia and, on the othel hand, studies that examine demoglaphic factors and other fac,. 
-,
associated u,ith coronarS, artery occlusion in Iran are \/ery rale. On the other hand, based 
-- 
.
previotts studies, the use of opium is one of the most con'ulon social problems in Ken:t:,-





and opium consumpti,: r-.
N{ethods
The data of this study in 2017 fiorn the healt of the Shafa hospital in Kerman were collec:;-
ti'om patients rvho rvere candidates for angiography and u,ere collected by available sampl.r-
meihod. The purpose of this study was to investigate the relationship between Coronary arrer.
ectasia epimactance and the diagnosis and treatment of patients rvith Coronary artery ectasr,.-
Fc'r riata analirsi-s, descriptive statistics (n-rean. freouency and percentage) and analltic:
statistics (chi square test, Fisher exact test and t-student test) u,ere used u.itli SPSS version l:
softrvare-
R.esults
88 patients were enrolled. Of these, 46 patier-rts had Coronary artery ectasia after coron::.
angiography, and the rest were coronary artery octavasis and r.vere considered as the colttt,- ,
group. The mean age of parlicipants \vas 58.63.9 * 9.9 yeals.53.1% had heart diseasc. 39.S1
lrad lrypertension, 18.2% had diabetesand48.9o/o had opium or sap. There was a signif-rc.r..
relationship betrveen coronary artery ectasia and consumption of opir,,,.
ConcImslons
Accoi'ding to tlie results, the use of opir-un is considered as an important factor in .:,.
development of colonary artery ectasia. As a result, public health authorities and policy utaf:. ,
ueed to plan a lot tr-- iinprove knowiedge and ultiilately the attitude and perfbrlnalrce oi . 
-
geueral population. Change in the use of opium and its disadvarita::.
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